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3Современный период обществен-ного развития характеризуется 
высокой степенью социальных кри-
зисов. Во многом это обусловливается 
не только социальными изменениями 
развития того или иного государства, 
но и общими процессами трансфор-
мации индустриальной цивилизации 
в постиндустриальную, переход к ко-
торой сопровождается мировым кри-
зисом. Особенность нынешнего этапа 
развития цивилизаций состоит еще и в 
том, что данное изменение цивилиза-
ционной парадигмы сопровождается 
еще двумя видами кардинальных  ци-
вилизационных кризисов: суперисто-
рическим, обозначающим переход к 
третьему историческому суперциклу, 
когда человечество вступает в фазу 
зрелости, и  локальным, обозначаю-
щим переход к пятому поколению ло-
кальных цивилизаций [1, с. 120-121].  
Одновременное протекание трех 
основных цивилизационных кризи-
сов – суперисторического, мирового 
и локального - сопровождается одно-
временной и кардинальной сменой 
мировоззренческих, социальных, эко-
номических, политических и техноло-
гических парадигм общества. А это, 
в свою очередь,  приводит к высокой 
степени социальной напряженности и 
перманентности протекания социаль-
ных кризисов.
В этих условиях  чрезвычайно 
важную роль играет общий психоло-
гический фон протекания кризисных 
процессов, поскольку данный фактор 
оказывает существенное воздействие 
на их дальнейшую направленность: 
на углубление кризиса или его сверты-
вание. Для каждой личности в период 
кризисов особую роль может сыграть 
и персональный имидж - образ, сфор-
мированный и постоянно формирую-
щийся в сознании других людей.
Существует множество определе-
ний понятия «имидж». Что касается 
персонального имиджа, то в науке он 
определяется как тот складывающий-
ся в сознании других людей собира-
тельный образ индивида, который 
формируется в совокупности как его 
видимых (внешних), так и невидимых 
(идеальных) характеристик [2-8].
Особое практическое значение 
для формирования позитивного пер-
сонального имиджа имеет и то, что 
понятие «имидж» включает не только 
сущностные характеристики самого 
объекта, складывающиеся в сознании 
других людей, но и является целена-
правленно разработанным и пропа-
гандируемым при помощи особых 
моделирующих и корректирующих 
технологий образом.
Вопросы методологии построения 
позитивного персонального имиджа 
требуют, прежде всего, понимания того, 
что же представляет собой персональ-
ный имидж, какова  его структура.
Структура 
персонального имиджа
По нашему мнению, структуру 
персонального имиджа (далее – ПИ) 
можно представить следующими вза-
имосвязанными, взаимозависимыми и 
взаимоопределяющими уровнями:
Биологический уровень ПИ опре-
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4деляется его визуальными, кинесте-
тическими, расовыми и другими  био-
логическими характеристиками ин-
дивидуума, такими, как пол, возраст, 
национальность, антропометрические 
данные, состояние и цвет кожи, черты 
и выражение лица, тембр, высота и 
сила голоса, запах и т.д.
Психологический уровень ПИ на-
правлен на реализацию взаимоотноше-
ния личности с обществом посредством 
чувственных и умственных образов, 
мотиваций, процессов общения, пред-
метных действий, установок, эмоци-
ональных состояний и других актов. 
Данные психические компоненты по-
ведения придают имиджу устойчивость 
и целенаправленную активность. При 
этом большое значение в этом уровне 
персонального имиджа имеет и психи-
ческий склад конкретного индивида, 
включающий его характер, способно-
сти, ценностные ориентации, самооцен-
ку, индивидуальный стиль мышления, 
эмоции, волю, память и пр.
Гносеологический уровень  выяв-
ляет познавательные процессы ПИ и 
определяет общие и профессиональные 
знания индивида, его самопознание, а 
также отношение этого знания к реаль-
ности, выявляет условия его примени-
мости, необходимости и истинности.
Перцептуальный уровень – ядро 
ПИ, обусловленное тем, что имидж – 
это, прежде всего, образ, возникший в 
процессе восприятия человека. А это 
означает множественность образов 
одного и того же человека, поскольку 
сколько людей воспринимают дан-
ного человека, столько складывается 
и мнений  о нем. Тем самым перцеп-
туальный уровень ПИ осуществляет 
прямую (а не косвенную, как в каждом 
уровне ПИ) связь «Эго» и «Социума».
Семиотический уровень – смысло-
вой уровень, уровень языковой интер-
претации. Данный уровень включает в 
себя не только естественные вербаль-
ные языки (английский, казахский, 
русский и др.), но также искусственные 
(языки науки, цифровой язык и др.) и 
вторичные (языки искусств и др.). По-
этому данный уровень ПИ  рассматри-
вается нами как  язык культуры - зна-
ковая система, средство человеческого 
общения, мышления и выражения. По 
большому счету, каждый уровень ПИ 
может быть рассмотрен как уровень 
языковой интерпретации, поскольку все 
они могут быть реализованы в контек-
сте языка культуры (внешность, одежда, 
психология общения, жесты, мимика, 
социум и т.д.). Дешифровка, выявление 
глубинных смыслов любого языка (вер-
бального или невербального) -  функция 
данного уровня.
Этнокультурный уровень выяв-
ляет соотнесенность ПИ с картиной 
мира этноса – целостно и самобытно 
интерпретируемым Универсумом, при 
котором «Этническое Я», адаптируясь 
к окружающей природной и социаль-
ной среде, воспроизводит его в своей 
деятельности, практике и языке.
Социальный уровень – уровень со-
циальной детерминации, определяю-
щий и пронизывающий всю структуру 
ПИ.
Исходя из сказанного, можно за-
метить, что каждый из представлен-
ных уровней персонального имиджа 
взаимообсуловлен. Будучи элемента-
ми целостной структуры личности, 
они не только взаимосвязаны, но и со-
циально детерминированы. 
Рассмотрим данный тезис на при-
мере психологического уровня.
Психологический уровень 
в структуре персонального 
имиджа
Формирование персонального 
имиджа в сознании других людей фор-
мируется только в процессе деятель-
ности человека в его широком понима-
нии: как его активное взаимодействие 
с окружающей действительностью, на-
правленное на достижение целей, удов-
летворение своих потребностей и инте-
ресов, а также требований со стороны 
государства  и общества. 
Деятельность, обусловленная со-
знательными процессами психики 
человека, имеет социальный характер. 
Именно в процессе деятельности и 
осуществляются  все социально-зна-
чимые коммуникации, в результате 
которых и формируются «образы» - 
персональные имиджи. 
Кроме того, содержание и структура 
деятельности, ее цели и мотивы воздей-
ствует на протекание и развитие психи-
ческих процессов человека, а внешние 
изменения  материальных действий 
формирует внутренние, идеальные дей-
ствия, осуществляемые в умственном 
плане и обеспечивающие всесторонние 
коммуникации и ориентации в окружа-
ющем мире [10-15]. Поэтому, если гово-
рить о технологиях психологического 
уровня в условиях социальных кризи-
сов, то, исходя из конкретных целей и 
задач, поставленных человеком, они 
могут быть направлены на формирова-
ние необходимости корреляции психо-
логических установок, характера, тем-
перамента, внутреннего мира и других 
психологических элементов, составля-
ющих данный уровень ПИ. 
И все же, на наш взгляд, в условиях 
социальных кризисов должна быть ак-
туализирована установка на успех, на 
достижение цели.  В случае, если инди-
вид самостоятельно, без помощи имид-
жмейкера решает эту задачу, то данному 
процессу изменения имиджирующих 
характеристик должен предшествовать 
анализ ситуации, самоанализ и само-
оценка, которые позволят изменять те 
или иные параметры или уровни ПИ. 
Анализ существующего персонально-
го имиджа необходим и тогда, когда к 
этому процессу подключен имиджмей-
кер. И здесь важно понимание того, что 
имидж функционален, он моделируется 
для решения определенных задач, и в 
зависимости от них, может быть реали-
зован в различных своих проявлениях. 
Поэтому уже на первом этапе трансфор-
мации имиджа  должны быть определе-
ны  цели и задачи, разработан опреде-
ленный комплекс мер, направленный на 
формирование необходимых имиджи-
рующих характеристик, которые могут 
коснуться только отдельных элементов 
имиджа или так или иначе затронут все 
его уровни. Это важно и потому, что мо-
делирование и корректировка имиджа в 
каждой конкретной ситуации направле-
на на достижение определенной цели, 
для создания определенного впечатле-
ния.
При этом следует иметь в виду, что, 
поскольку построение имиджа есть це-
лостная самоорганизующаяся система, 
когда изменение одного из элементов 
автоматически меняет сущность всей 
системы, то даже при изменении одно-
го элемента ПИ, произойдут изменения 
в формировании целостного «образа» 
в сознании других людей. Данная пси-
хологическая установка – установка 
на успех - может быть реализована 
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идеального образа», востребованного 
для решения определенных задач, при 
помощи отдельных или всех уровней 
ПИ. Так, при помощи разнообразных 
имиджирующих технологий могут 
быть подчеркнуты или приглушены 
возрастные особенности, внешние на-
циональные характеристики, муску-
линность или феминность образа, ярко 
выражены имеющиеся знания, навыки, 
коммуникативные особенности, могут 
быть трансформированы и модифици-
рованы особенности семантического 
уровня – вербальный язык, внешность, 
мимика, жесты, изменениям могут быть 
подвергнуты особенности поведения и 
социальные индивидуальные характе-
ристики.
И все же важную роль в процессах 
формирования позитивного имиджа 
играет сам психологический уровень 
и его составляющие, и в особой мере, 
-  эмоциональная сфера человека, по-
скольку эмоции, будь то страх или ра-
дость, любовь или ненависть, добро-
желательность или корысть, альтруизм, 
насилие, защитные реакции являются 
проявлением потребностей и не только 
сопровождают деятельность, но и ста-
новятся ее движущими силами.
Темперамент, свойства нервной си-
стемы являются наследственной харак-
теристикой. Они придают индивидуаль-
ное своеобразие деятельности каждого 
человека. В то же время поведенческие 
проявления могут меняться под влия-
нием социальной среды, принимая те 
формы, которые в данном социуме счи-
таются наиболее приемлемыми.
Воля – наиболее осознанный 
психологический элемент личности. 
Считается, что именно она помогает 
добиться цели в любой сфере деятель-
ности, способствуя выходу за пределы 
устаревших и изживших себя стерео-
типов и преодолению инерции мыш-
ления, что так важно в условиях пре-
одоления социальных кризисов.
Существенное значение имеет и 
память. Являясь необходимым лич-
ностным качеством, она позволяет не 
только пропускать и осваивать огром-
ное количество информации, но и 
отбирать и хранить ту информацию, 
которая наиболее важна для опреде-
ленного характера деятельности. Осо-
бое значение имеет память на людей и 
лица, что позволяет наиболее успеш-
но осуществлять деятельность, сопря-
женную с общением.
В условиях кризиса важную имид-
жирующую роль может сыграть и са-
мооценка. Исследователи выделяют 
три типа самооценки: высокую, низ-
кую и адекватную. Высокая самооцен-
ка позволяет личности избежать зави-
симости от внешних обстоятельств, в 
то же время способствуя снижению 
реакции на ситуации. Низкая само-
оценка приводит к зависимости как от 
обстоятельств, так и от других людей. 
Наиболее приемлемой считается адек-
ватная самооценка, способствующая 
установлению обратной связи между 
личностью и социумом. При этом за-
мечено, что адекватно оценивающая 
себя личность уважительно оценивает 
не только себя, но и других.
В условиях социального кризиса 
все большее значение приобретает 
психическое здоровье. Поэтому ис-
пользование методов самоуспокоения, 
таких, как рационализация, визуали-
зация и релаксация, приводит к фор-
мированию позитивного имиджа.
Обобщая сказанное, заметим, что 
предложенная структура имиджа, в ос-
нове которой – осуществление связи 
«Эго» и «Социума», позволяет приме-
нять множественные имиджирующие 
технологии, соответствующие тому или 
иному уровню и вытекающие из по-
ставленных задач. Как показала прак-
тика, только их комплексное использо-
вание позволяет достичь результатов по 
формированию тех или иных характе-
ристик персонального имиджа.
Кроме того, в данном процессе 
особое значение приобретает связь 
персонального, корпоративного и го-
сударственного имиджей, поскольку 
данный контекст в определенных слу-
чаях становится решающим для выбо-
ра тех или иных технологий.
Практика также свидетельствует о 
том, что не только человек (самостоя-
тельно или при помощи имиджмейке-
ра) способен вносить коррективы в свой 
устоявшийся образ, но и сами социаль-
ные кризисы способны весьма суще-
ственно воздействовать на имидж чело-
века. Исходя из сказанного, можно сде-
лать вывод о необходимости совмест-
ных усилий государства, общества и 
личности по преодолению и выходу из 
социальных кризисов, что, безусловно, 
будет оказывать позитивное воздей-
ствие не только на персональный, но 
и корпоративный, и государственный 
имидж.  
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